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Informasi merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia, salah  
satunya yaitu informasi berupa teks yang digunakan untuk berkomunikasi dalam 
bentuk tulisan. Informasi teks tersebut bisa diperoleh dalam bentuk digital maupun 
non-digital.  Informasi digital akan lebih  mudah d iolah oleh  manusia karena 
tersimpan dalam format yang dikenali oleh komputer. Namun informasi teks non-
digital seperti yang terdapat pada buku, koran, dan  majalah perlu dilakukan proses 
pengolahan  agar informasi tersebut menjadi teks digital. Dengan kemajuan  teknologi 
saati ini, bukan hal yang mustahil untuk mengubah teks non-digital yang terdapat 
pada gambar menjadi teks digital. Salah satu  teknologi tersebut yaitu Optical 
Character Recognition (OCR) yang merupakan bagian dari computer vision. Hal ini 
dibuktikan dengan  banyak bermunculan  penelitian  mengenai OCR untuk mencari 
metode dengan akurasi pengenalan yang paling baik.  
Pada skripsi ini, akan dilakukan penelitian mengenai OCR untuk 
mengembangkan suatu aplikasi pengenalan karakter. Penelitian  difokuskan pada 
salah satu bahasa orienta l yang semakin menjad i tren penelitian, yaitu bahasa Korea.  
Sebagai suatu terobosan baru, ap likasi pengenalan karakter Korea ini akan  
dikembangkan pada device yang menggunakan sistem operasi Android. Pada 
penelitian ini akan digunakan salah satu library OCR open source, yaitu Tesseract. 
Mesin OCR yang berbasis bahasa pemrograman C/C++ ini diterapkan pada platform 
Android yang menggunakan bahasa pemrograman Java.  
Ap likasi ini memanfaatkan fasilitas kamera yang ada pada ponsel untuk akuisisi 
informasi teks bahasa Korea. Informasi teks non-digital tersebut diubah menjadi 
informasi d igital dengan  menggunakan Tesseract sehingga informasi tersebut dapat 
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digunakan untuk berbagai keperluan seperti keperluan untuk penerjemahan ke bahasa 
lain.  
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